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w ere th e  id e a s  o f "em ergent e v o lu tio n "  w hich W eston 
espouses e a r ly  in  P e re la n d ra  (2 9 4 ). The fo llo w in g  
s e c tio n , on G erald  H eard, c o n ta in s  s e v e ra l com parisons 
w ith  Lewis (309 , 3 1 2 ). E lsew here in  th e  book, Lew is i s  
quoted  on th e  e s c h a to lo g ic a l a s p e c ts  o f th e  s c ie n t i f i c  
rom ance (3 7 ), i s  p o in te d  to ,  w ith  G erald  H eard, fo r  
a tte m p tin g  th e  s y n th e s is  o f " th e  s c ie n t i f i c  and 
r e lig io u s  w orld -v iew s" (4 3 ), and i s  m en tioned , along  
w ith  o th e rs , fo r  being  in flu e n c e d  by th e  sp e c u la tiv e  
e ssa y s o f th e  p e rio d  betw een th e  w ars and fo r  p roducing  
" s p e c tic a l [ a p p ra is a ls ]  o f th e  s ta te  o f contem porary 
c i v i l i s a t io n ,  a n d ...  i t s  p ro sp e c ts"  (1 6 5 ). T hat i s ,  
Lewis belongs to  h is  p e rio d .
L ew is' f r ie n d s h ip s  w ith  B a rf ie ld , T o lk ie n , and 
W illiam s a re  no ted  in  th e  s e c tio n  on L ew is, b u t l i t t l e  
i s  made o f th e ir  w orks; S ta b le fo rd  does in d ic a te  th a t 
an analogous s i tu a tio n  e x is ts  betw een th e  s c ie n t i f i c  
rom ance and th e  m e tap h y sica l fa n ta sy  in  h is  p e rio d  o f 
c o n s id e ra tio n  a s  e x is ts  today  betw een sc ie n c e  f ic t io n
and th e  h e ro ic  fa n ta s y , th e  l a t t e r  f lo u r is h in g  in  th e  
wake o f T o lk ien  (2 9 9 ).
W illiam s, C h a rle s . "A t th e  'Y e th a t  do t r u l y . '"  In  The 
New O xford Book o f C h r is tia n  V erse , e d . D onald D avie, 
No. 228 (p . 2 5 7 ). O xford : O xford U n iv e rs ity  P re s s , 
1981.
W illia m s' poem was in c lu d ed  in  Lord D avid C e c i l 's  The 
O xford Book o f C h r is tia n  V erse (1 9 4 0 ); and in  "An 
In k lin g s  B ib lio g rap h y  (2 9 ), "a  s t r e s s  on th e  la c k  o f 
c o p y rig h t fo r  th e  poem in  th a t  volume may have im p lied  
th a t  i t  was o r ig in a l th e r e . But D av ie , in  re p r in tin g  
th e  poem, c r e d its  D ivorce (1920) a s  th e  o r ig in  (p . 
3 0 5 ), a lth o u g h  he a ls o  does n o t g iv e  a c o p y rig h t n o tic e  
— presum ably th e  volume was u n co p y rig h ted . In  h is  
n o te s , D avie p r in ts  th e  re le v a n t p o rtio n  o f The Book o f 
Common P ray er to  illu m in e  th i s  poem (p . 3 1 1 ).
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Part V I 
Tree and Leaf
T&L '6 4  London: A&U, 1964 
T&L '6 5  B oston: HM, 1965
A nthony, M other M ary, S .H .C .J . B est S e lle r s  24 (15
March 1965), 488. [T o lk ie n 's  e ssay  on th e  f a ir y - s to r y  
a s a r t  form  (a  1938 le c tu r e , e n la rg e d ) may w e ll be th e  
m ost im p o rta n t a n a ly s is  o f th e  fu n c tio n  o f th e  p o e tic  
im ag in a tio n  s in c e  C o le rid g e ." ]  +
T&L '6 5
B ., V. "More on F a ir ie s " . W estern D aily  P re ss  and 
B r is to l M irro r. 5 June 1964, p . 6 . [A b r ie f  rev iew , n o t 
s e e n .]
T&L '6 4
B a r r e tt , W illiam . "E ver-E ver L and". A tla n tic  M onthly 
215 (M arch 1965), 194-195. [The rev iew  g iv e s  a
sy m p ath e tic  C h r is tia n  in te r p r e ta t io n  to  T o lk ie n 's  id e a s  
on f a ir y  s to r ie s  and makes a b r ie f  m ention o f LBN.] +
T&L '6 5
Bingham, M ary. "From th e  P e r ilo u s  R ealm ". C o u rie r 
Jo u rn a l ( L o u is v ille , K y .), 7 March 1965, S e c tio n  IV , p . 
5 . [A d e s c r ip tiv e  a p p re c ia tio n  w ith  ju d ic io u s  
q u o ta tio n s  from  OFS. She g iv e s  th e  name " k a th a rs is "  to  
th e  " p ie rc in g  g lim pse o f jo y , and h e a r ts  d e s ire "  th a t 
T o lk ien  f in d s  a t  th e  c lo s e  o f th e  s u c c e s s fu l f a ir y  
t a l e . ]  +
T&L '6 5
B o o k lis t 61 (1 March 1965), 643. [A b r ie f ,  p u re ly
d e s c r ip tiv e  re v ie w .] o
T&L '6 5
B rig g s, K.M. F o lk lo re  75 (W in ter 1964), 293-294.
[A pproaching th e  book from  th e  p o in t o f view  o f 
f o lk lo r e , he a rg u es th a t  c la s s i f i c a t io n  i s  a n e c e s s ity , 
though T o lk ien  does n o t much approve o f i t .  However, 
s to r ie s  have been "handed down fo r  th e  sake o f d e lig h t 
and en largem en t o f s p i r i t , "  and T o lk ie n 'S  essay  i s  a 
tim e ly  rem inder o f t h i s . ]  +
T&L '6 4
B rin k , A d rian . "T ree and L ea f: J  R R T o lk ie n " . G ran ta 
(C am bridge), 5 June 1964, pp . 36 -37 . [A sy m p a th e tic , 
w e ll-in fo rm ed  summary and rev iew . "So T o lk ien  p re se n ts  
h is  c a se  and i t  i s  a c o n s is te n t c a s e . W hether i t  i s  
c re d ib le  o r n o t i s  a n o th e r m a tte r a l l  to g e th e r , fo r  i t s  
a u th o r does n o t ask  fo r  r a t io n a l  b e l ie f  o r d is b e l ie f .  
H is p h ilo so p h y  i s  more a way o f lo o k in g  a t  th e  w orld 
th an  o f th in k in g  o f i t . "  LBN i s  n o t one o f h is  b e s t 
w o rk s.] +
T&L '6 4
C hoice 3 (May 1966), 204. ["T he essay  i s  un ique in  th e  
f ie ld s  o f fo lk lo re  and p h ilo lo g y ."  B r ie f .]  +
T&L '6 5
C h r is tia n  C entury  82 (3  M arch 1965), 280. ["A s e n s ib le  
85 page e ssay  on f a ir y  s to r ie s  p reced es a f a ir y  s to ry  
in  th i s  o v e r-p ric e d  112-page boo k ." T h is i s  th e  e n t ir e  
re v ie w .] +
T&L '6 5
C ulpan , Norman. "From S ix te e n  to  Upper S ix th : 
L ite r a tu r e " . School L ib re r ia n  and S chool L ib ra ry  Review 
12 (1  D ec. 1964 ). 295-296 . [A f a i r l y  b r ie f ,
d e s c r ip tiv e , sy m p aa tn e tic  n o tic e .]  +
T&L '6 4
D a lg lie s h , A lic e . "An A p ril Shower to  S h a re " . S atu rday  
Review 48 (24 A p ril 1 9 6 5 ),4 4 . [Though n o t a H obbit fa n , 
she i s  fa v o ra b ly  im pressed  by bo th  p a r ts  o f T&L. " I t  i s  
re q u ire d  re a d in g  fo r  th e  many who a re  b u s ily  engaged in
w ritin g  s o -c a lle d  modern f a ir y  t a l e s ." ]  + 
T & L  ' 6 4
D avenport, Guy. "The P e rs is te n c e  o f L ig h t" . N a tio n a l 
Review 17 (20 A p ril 1965), 332-334. [T h is  rev iew  o f T&L 
i s  in  f a c t  a w id e-ran g in g  r h e to r ic a l  a r t i c l e  in  p ra is e  
o f T o lk ie n . The d iv in e  v is io n  h as o fte n  been lo s t  in  
modern l i t e r a tu r e  b u t " in  T o lk ien  h as been re b o rn . He 
has escaped  s a t i r e  and iro n y  on th e  one s id e  and 
re a lism  on th e  o th e r ."  The them e o f th e  essay  on f a ir y  
s to r ie s  i s  " th a t th e  im a g in a tio n  i s  a m etam orphosis o f 
r e a l i ty  r a th e r  th an  an ev asio n  o f i t , "  T o lk ie n 's  
s to r ie s  a re  tim e le s s  because h is  c re a tu re s  re p re s e n t 
m oral s t a t e s .  The s ta te m e n t th a t  th e  w ritin g  o f L0TR 
was f in is h e d  b e fo re  W orld War I I  i s  in c o r r e c t.
C oncerning T o lk ie n 's  n ex t w ork: " I t  i s ,  I  was to ld  th i s  
summer in  E ngland , 'n o t a rom ance b u t a  h i s t o r y '. . . " ]  +
T&L '6 5
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E ise le y , L oren. "The E lv ish  A rt o f E nchantm ent". Book 
Week ( New York H erald T rib u n e) . C h ild re n 's  S pring  Book 
F e s tiv a l, 9 May 1965, pp. 3 , 27. R ep rin ted  Horn Book 
M agazine 41 (Aug. 1965), 364-367. [A s u b s ta n tia l
rev iew , d isc u ss in g  T o lk ie n 's  m ajor f ic t io n  and 
em phasizing th e  in s ig h t to  be gained from  th e  essay  
OFS. " . . . t h e  human mind i s  n o t co n fin ed  to  th e  u n iv e rse  
of prim ary r e a l i ty .  I t  can c re a te  th o u g h t-w o rld s which 
o u tliv e  th e  a r t i s t  and ex tend  beyond th e  sc ie n c e  o f th e  
a c tu a l."  T his i s  T o lk ie n 's  achievem ent in  H and LOTR. 
"They stan d  a s a m ajor c re a tiv e  a c t . . . " ]  +
T&L '6 5
"F a e rie  T a le s" . Church T im es. 24 Ju ly  1964, p . 5 . [A 
b r ie f  rev iew  o f T&L. Of LBN: " I t  i s  a n o n -P u rita n
p ilg r im 's  p ro g re ss and has th e  s im p lic ity  o f a p a ra b le  
cap ab le  o f in te r p re ta t io n  a t  many le v e ls ." ]  +
T&L '6 4
"F a iry  T a le s" . Times o f In d ia , 9 Aug. 1964, p . 9 . [OFS 
" is  a sp le n d id  e s sa y " ; LBN i s  to ld  w ith  e x q u is ite  
s e n s itiv e n e s s ."  A b r ie f  rev ie w .] +
T&L '6 4
F a lle r , K evin. "The B ew itched P ro fe s s s o r" . I r is h  
Independent (D u b lin ), 20 June 1964, p . 12. [A fte r 
quo ting  from th e  book, he say s D rayton and S hakespeare 
(s lig h te d  by th e  p ro fe s so r)  m ust have bew itched 
T o lk ie n 's  pen to  make i t  w rite  such u n im ag in a tiv e  
p ro se . (Summary from  th e  a u th o r. Not s e e n .) ]  -
T&L '6 4
"F o lk lo re " . B r itis h  Book News No. 288 (Aug. 1964), p . 
580. [T&L i s  b r ie f ly  d esc rib ed  and LOTR i s  m en tio n ed .] 
o
T&L '6 4
H am ilton, R uth. "F an ta sy " . Young R e a d e r's  Review 1 
(June 1965, 9 . [T o lk ie n 's  essay  i s  "a b r i l l i a n t  and 
o r ig in a l a n a ly s is "  o f th e  f a ir y - s to r y  form . A fte r a 
b re if  comment, she u ses h is  id e a s  abou t th e  f a ir y - s to r y  
as a fram e fo r  a review  o f a v a r ie ty  o f o th e r b o o k s.] +
T&L '6 5
H aviland , V irg in ia , corap. C h ild re n 's  L ite ra tu r e : A
guide to  R eference S o u rces. W ashington: L ib ra ry  o f
C ongress, 1966, pp. 215-216. [T o lk ie n 's  id e a s  abou t 
fa iry  s to r ie s  a re  b r ie f ly  d esc rib ed  and h is  m astery  in  
LBN i s  m en tioned .] +
T&L '6 5
Law rence, R alph. "R ecent R eading". [E n g lish  15 (Autumn 
1964) 115-118. [One parag raph  on p . 117 i s  devoted  to  a 
summary o f th e  id e a s  in  OFS and a m ention o f T o lk ie n 's  
s to ry  "w hich g iv e s h is  b r ie f  study  a d d itio n a l 
d is t in c t io n ," ]  +
T&L '6 4
L e n tric c h ia , F rank , J r .  "Some C o o rd in a tes o f Modern 
L ite ra tu re " . P o etry  108 (A p ril 1966), 65 -67 . [A b r ie f  
bu t inform ed rev iew . " T o lk ie n 's  d isc u ss io n  o f th e  realm  
o f F a e rie  a s  an a e s th e tic  cosmos — autonom ous, bu t no t 
q u ite  a u to te lic  — w ill r e c a l l  th e  im p o rtan t tre n d  in  
modern p h ilo so p h ic a l c r it ic is m  em anating from  E rn st 
C a s s ire r ." ]  +
T&L '6 5
Lew is, Naomi. New S tatesm an 67 (15 May 1964), 778. [T&L 
i s  g iven  one sen ten ce  in  th e  " a lso  recommended" 
c a te g o ry . OFS i s  c a lle d  " s tr ik in g ." ]  +
T&L '6 4
"New Book by C rea to r o f H obbits F a lls  S h o rt" . O akland 
T ribune ( C a l .) , E n te rta in m e n t, 28 March 1965, p . 7 . 
[The essay  " i s  o f l i t t l e  in t r in s ic  v a lu e  ex cep t fo r  i t s
h is to r ic a l  i n te r e s t ."  T h is i s  because th e  c re a tiv e  
p ro cess i s  in d e s c r ib a b le  ( l ik e  F a e r ie )  and hence 
T o lk ie n 's  a ttem p t i s  doomed. The s to ry  " i s  charm ing b u t 
la c k in g  in  th e  dep th  and g ran d eu r o f th e  a u th o r 's  o th e r  
w r itin g s ." ]  -
T&L ’65
P ry c e -Jo n es, A lan . "M yth-M aker T o lk ien  S ta te s  a Theory 
o f F a iry  S to r ie s " . New York H erald  T rib u n e . 4 March 
1965, p . 21. [A q u ite  long  b u t f a i r ly  p o p u la r rev iew  
th a t  o f fe r s  a r a th e r  s u p e r f ic ia l  summary o f T o lk ie n 's  
id e a s .]  +
T&L '6 5
Ramson, W.S. "Som ething fo r  H obbit L o v ers" . C anberra 
T im es, 10 O ct. 1964, p . 10. [T h is  i s  a book fo r  
fo llo w e rs  o f th e  o ld  m a s te r. LBN i s  p le a s a n t, "m ore 
s u s c e p tib le  to  a l le g o r ic a l  in te r p r e ta t io n  th a n  a re  th e  
l a t e r  s to r ie s ."  The essay  i s  " in te r e s tin g  and 
o c c a s io n a lly  s tim u la tin g "  b u t i t  "rem ains 
uncom prom isingly acad em ic ."] +
T&L '6 4
S ., A .F . "T o lk ien  on F a ir ie s " . S ou thern  Evening Echo 
(S outham pton), 11 S e p t. 1964, p . 26 . [A c o n c ise  su rvey  
o f T o lk ie n 's  e s sa y . As fo r  LBN, i t  i s  "a  s o r t  o f modern 
p a ra b le ." ]  +
T&L '6 4
Schm idt, S an d ra , " fa k in g  F a iry  T a les S e r io u s ly " . 
C h r is tia n  S cien ce M on ito r. 15 A p ril 1965, p . 11. [A 
s u b s ta n tia l rev iew  o f w hich h a lf  i s  g iven  over to  LOTH. 
LBN i s  charm ing b u t to o  s e n te n tio u s . T o lk ie n 's  p ra c tic e  
in  LOTR, w here com plex ity  o f m oral d e c is io n  makes 
i t s e l f  f e l t ,  i s  p re fe ra b le  to  th e  s im p le r th e o ry  o f 
OFS.] +
T&L '6 5
S ykes, P e te r , " T o lk ie n 's  F a ir ie s " . O xford M ail. 28 May 
1964, p . 6 . [A b r ie f  rev iew  sum m arizing th e  key id e a  o f 
th e  essay  and p ra is in g  LBN fo r  th e  "economy o f p h rase  
and q u ie t a ssu ra n ce  w hich stam p a l l  P ro f . T o lk ie n 's  
w r i t in g . . ." ]  +
T&L '6 4
T h ew lis, D. "T ree and L e a f" . N iekas No. 9 (S e p t. 1964), 
p . 44 . [A p le a sa n t acco u n t o f T&L.] +
T&L '6 4
Thomas, G ilb e r t . "The C lergy  in  S lip p e rs " . Birmingham 
P o st (E n g .), 2 June 1964, p . ? [LBN i s  d e sc rib e d  a s  "a 
c h a r a c te r is t ic a l ly  charm ing y e t se a rc h in g  f a i r y - ta le "  
and T o lk ien  a s a " s p i r i tu a l  r e a l i s t "  whose " a r t  has 
im a g in a tiv e  m agic o f a very  r a r e  q u a l i ty ."  B r ie f .]  +
T&L '6 4
V irg in ia  K irk u s ' S e rv ic e  33 (1 J a n . 1965), 40 . [A b r ie f  
rev iew : th e  essay  i s  r a th e r  d iso rg a n iz e d  and
d ig re s s iv e , th e  s to ry  s l i g h t . ]  +-
T&L '6 5
W alsh, Chad. " In  th e  'A s - i f ' W orld". New York Times 
Book Review . 14 March 1965 ,pp. 4 -5 . [A f a i r ly  long 
rev iew  su rv ey s th e  id e a s  o f th e  essay  and d e s c rib e s  th e  
s to r y .]  +
T&L '6 5
W illis , K ath e rin e  T. L ib ra ry  Jo u rn a l 90 (1 F eb. 1965), 
651, [OFS i s  recommended to  a l l  re a d e rs  o f fa n ta s y ; and 
LBN i s  a p e n e tra tin g  a lle g o r y .]  +
T&L '6 5
Y olton , Joh n . " In  th e  Soup". Kenyon Review 27 (Summer 
1965), 565-567. [T h is long s u b s ta n tia l rev iew  i s  m ainly 
concerned w ith  a c le a r  su rvey  and summary o f T o lk ie n 's  
id e a s  abou t S to ry  and F a e r ie .]  +
T&L '6 5
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Part V II
The Adventures of Tom Bombadil
ATB '6 2  London: A&U, 22 Nov. 1962 
ATB '6 3  B oston: HM, 22 O ct. 1963
A . , W. "A nother T o lk ie n " . South W ales Argus (N ew port). 
4 Feb. 1963, p . A. [The rev iew er comments g e n e ra lly  on 
T o lk ie n 's  im a g in a tiv e  w orld . "The s e c re t i s  in  th e  
e x c e lle n c e  of n a r ra tiv e  s k i l l  which T o lk ien  b rin g s  to  
h is  w ritin g s  and in  th e  c a re  he ta k e s  to  en su re  th a t i t  
f i t s  to g e th e r p e r fe c tly  w ith o u t in te r n a l c o n tra ­
d ic tio n s ." ]  +
ATB '6 2
B . , J .E . "N onsense". C anberra T im es. 20 A pr. 1963, p . 
22, [An a p p re c ia tiv e  accoun t of th e  book. 
"D is tin g u ish e d  by l i l t i n g  rhythm , and th e  superb  use o f 
d e s c r ip tiv e  language one ex p ec ts o f P ro fe sso r T o lk ie n , 
m ost o f th e  poems a re  n a r ra tiv e  in  c h a ra c te r ."  They a re  
recommended fo r  th e  im a g in a tiv e  c h ild  o r a d u l t .]  +
ATB '6 2
B e a ls , M arg are t, "Have You Read T hese?" South Shore 
News ( S c itu a te ) , 25 March 1965, p . ? [A b r ie f  account 
o f th e se  ro llic k in g  and liv e ly  poem s.] +
ATB '6 3
"B om badil". O xford T im es. 28 D ec. 1962, p . 14.
["A lthough th e  v e rse s  h ere  have in g e n u ity , 
o r ig in a l i t y . . .  th ey  have n o t th e  com pulsive q u a lity  of 
th e  m ajor w ork ." B r ie f .]  +
ATB '6 2
B o o k lis t 60 (15 D ec.1963). 366. [A b r ie f  fa v o ra b le  
n o tic e .]  +
ATB '63
B rady, C h a rles A. "The W orld o f F an tasy  i s  M agical 
Backdrop fo r  H oliday R ead ing". B u ffa lo  Evening News. 21 
Dec. 1963, p . B -8 . [The poems a re  n o t a l l  o f equal 
e x c e lle n c e  b u t " th e  b e s t o f them mark th e  f in e s t  g o b lin  
p o e try  s in c e  C h r is tin a  R o s s e tt i 's  G oblin  M ark e t." ] +
ATB '6 3
C la rk , L eonard . "P o etry  fo r  th e  Young". Y o rk sh ire  P o s t. 
20 D ec. 1962, p . ? [A b r ie f  n o tic e  p ra is in g  T o lk ie n 's  
v e rse s  a s  "m aste rp iec es  o f te c h n ic a l s k i l l . " ]  +
ATB '6 3
D avidson, Avram. "B ooks". F an tasy  and S cience F ic tio n  
26 (M arch 1964), 8 3 . [He f in d s  Tom Bom badil ^ to  be a 
s o r t o f b ab b lin g  th re e -q u a r te r s  w it."  He l ik e s  o th e r 
poems b e t te r ,  b u t hungers fo r  a new n o v e l.]  + -
ATB '6 3
D e-la-N ov, M ichael. "M ake-B elieve". N a tio n a l C h ris tia n  
News, Dec. 1962, p . ? [B r ie f . "T h is i s  alm ost T .S . 
E lio t on a day o f f .  I t  i s  c e r ta in ly  P ro fe sso r T o lk ien  
a t  h is  b e s t . . . "  "M ost o f th e se  v e rse s  a re  to o  c le v e r  
by tw o - th ird s ." ]  +
ATB '6 2
D e rric k , C h ris to p h e r. "From an A ntique L and". T ab le t 
(London) 216 (15 Dec. 1962), 1227. [LOTR has had th e  
m isfo rtu n e  to  become a fa sh io n  and hence a
c o u n te r-fa sh io n  which has l e f t  peop le w ith  an
im p ressio n  o f w h im sic a lity . "These v e r s e s .. .some o f 
them h au n t, some w orry , some would be good fo r  sk ip p in g  
gam es, some fo r  com fort and rhythm  on a long  day sp en t 
in  b reak in g  s to n e ." ]  + ATB '6 2
H a rris , M arg are t. "P o e try " . D erb y sh ire Times 
(C h ester f i e l d ) , 7 Dec. 1962, p . 25. [B r ie f . "The
rhythm s and d e ta i l s  o f th e  co u n try sid e  w ill be a 
d e lig h t to  c h ild re n  and th e ir  p a re n ts ." ]  +
ATB '6 2
H olbrook, D avid. " S e n s a tio n a lis ts " . M anchester 
G uard ian . 7 D ec. 1962, p . 7 . [The poems a re  "an
amalgam o f de la  M are, n u rse ry  rh'vm es, and o f th e  
p rec io u s p re ten d  w orld o f th e  H obbit c u l t .  T here i s  
l i t t l e  'm u s t' in  them , and th e  v e rb a l in g e n u ity  i s  
w ith o u t ro o ts  in  m etaphor and unconscious m eaning." 
B r ie f .]  -
ATB '6 2
H ugh-Jones, S i r i o l .  " C h ild re n 's  C o rn er". Punch 243 (19
Dec. 1962), 912. [One parag raph  abou t ATB say s th a t  i f  
y o u 're  a h o b b it fan  y o u 'l l  l ik e  i t . ]  o
ATB '6 2
"K eeping up w ith  H o b b its" . Church T im es, C h ild re n 's  
Book Supplem ent, 30 Nov, 1962, p . 1 . [A very  p ra is e fu l 
rev iew . But i t  d o e s n 't r e a lly  say an y th in g  ex cep t how 
d e lig h tfu l th e  book i s . ]  +
ATB '6 2
Kennedy, X .J . "The P oet in  th e  P lay p en ". P o etry  105 
(D ec. 1964), 190-193. [A review  o f 3 p o e ts w ritin g  fo r 
c h ild re n . He qu o tes two p assages from  ATB w ith
ap p ro v a l, and n o te s  th a t T o lk ien  " re a ffirm s  th a t p o e try  
d if f e r s  from p ro se  in  sounding l ik e  som ething
s p e c ia l . . ."  (p . 1 9 3 ).] +
ATB '6 3
K itc h in g , J e s s ie . "F o re c a s ts " . P u b lis h e r 's  Weekly 184 
(26 Aug. 1963), 276. ["A b e a u tifu l l i t t l e  supplem ent to  
The Lord o f th e  R ings."  The cadenced v e rse s  and 
in s p ire d  rhym ing a re  p ra ise d  in  th i s  b r ie f  p rev ie w .] +
ATB '6 3
P [ r ic e ] , A [n thony]. "T o lk ien  P o e try " . O xford M ail. 
C h ristm as book Supplem ent, 22 Nov. 1962, p . 18. [A 
b r ie f  rev iew . "P ro f. T o lk ien  i s  r e a lly  a b e tte r  
s to r y - te l le r  th an  he i s  a p o e t. But no m a tte r — fo r 
th i s  i s  b u t an 'in te r im  r e p o r t '"  — w ith  more o f th e  
Red Book to  com e.] + -
ATB '62
"M iddle E a rth  V erse" . Times L ite ra c y  Supplem ent, 23 
Nov. 1962, p . 892. ["T hese a re  c le v e r  v e rs e s , though 
th ey  d i n o t g rip  a re a d e r a s  d id  a l l  th e  ta le s  o f 
h o b b its  and e lv e s ."  B r ie f .]  +
ATB '6 2
Month 29 (M arch 1963), 189. [A b r ie f  d e s c r ip tiv e
re v ie w .] +
ATB '6 3
R ., B. "For C h ild re n  o r A d u lts?" E aste rn  P rov ince 
H erald  (F o rt E liz a b e th , S .A .) , 6 F eb. 1963, p . 10. [The 
H obbit w orld o f fe r s  "a  brand o f whimsy more lik e ly  to  
e n te r ta in  grow n-ups th an  c h ild re n ."  The v e rse s  " a l l  
sh a re  th e  same m echanics o f c o n s tru c tio n , a h u rry in g  
rhythm  and sim ple rhyme schem es." B r ie f .]  +
ATB '6 2
R eeves, Jam es. "H o b b it". Use o f E n g lish : A Q u arte rly
(London) 15 (Autumn 1963), 50, 52 , 54. [ATB w ill
m ainly p le a se  H obbit fa n s , " . . . t h e  tro u b le  w ith  Mr. 
T o lk ien  a s  a p o e t i s  th a t  he has th e  wrong degree of 
s e lf-c o n sc io u s n e ss  —  e i th e r  to o  much o r to o  l i t t l e .  
The sim u ltan eo u s a b so rp tio n  in  s u b je c t-m a tte r  and 
te ch n iq u e  w hich p o e try  demands i s  somehow in h ib ite d  by
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an uneasy jo c u la r ity "  (p . 5 4 ). T h is i s  a s e rio u s  and 
th o u g h tfu l rev ie w .] -
ATB '6 2
Sams, B etsy . " E lf in  Poems P le a se  Old and Young". 
C h arlesto n  (E vening) P o s t. 24 A p ril 1964, p . 9-C . [The 
poems "a re  e s p e c ia lly  e n te r ta in in g  when read  a lo u d ."  
B r ie f .]  +
ATB '6 3
S e r r a i l l i e r ,  Ia n . "P o etry  fo r  th e  Young R eader". Sunday 
T elegraph  (London), 2 Dec. 1962. p . 8 , [D evotes of 
H o b b itlo re  should  en joy  ex p lo rin g  th e  w eird  and
f a n ta s tic  w orld o f T o lk ie n 's  poems. B r ie f .]  +
ATB '6 2
T hw aite, A nthony. "H o b b itry " . L is te n e r  68 (22 Nov.
1962), 831. [T o lk ie n 's  v e rse s  show "su p erb  te c h n ic a l 
s k i l l "  and a ta le n t  " c lo se  to  g e n iu s ."  Q u ite  a number 
o f p o e tic  d ev ices a re  m entioned, though w ith  few 
i l l u s t r a t i o n s .]  +
ATB '6 2
Unwin, S ir  S ta n le y . " P u b lis h e rs ' P ick  I " .  Sunday T im es. 
16 S ep t, 1962, p . 28. [Each p u b lish e r p ic k s from h is  
own l i s t .  S ir  S tan ley  chooses ATB. T o lk ie n , he sa y s , i s  
"one o f th e  few e n t ir e ly  o r ig in a l c r e a tiv e  w r ite r s  o f 
th is  a g e ."  A b r ie f  com m ent.] +
ATB '6 2
V irg in ia  K irk u s ' S e rv ice  31 (1 S ep t. 1963), 857. [A
b r ie f  fa v o ra b le  d e s c r ip tio n .] +
ATB '6 3
W est, D orthy H ., and S hor, R achel, e d s . C h ild re n 's  
C a ta lo g . 11th ed . New Y ork: H.W. W ilson, 1966, p . 238. 
[ATB i s  l i s t e d .  I t  i s  d esc rib ed  in  two b r ie f  q u o ta tio n s  
from rev iew s in  P u b lis h e r 's  Weekly 184 (1963) (se e
K itch in g ) and B o o k lis t 60 (1 9 6 3 ).] o
ATB '6 3
Part VIII
The Road Goes Ever O n &
Poems and Songs of Middle-earth
The Road Goes Ever On
RGEO '6 7  B oston: HM, 18 O ct. 1967 
RGEO '6 8  London: A&U, 28 March 1968 
RGEO '68A New Y ork: BB, 14 O ct. 1968
Poems and Songs o f M iddle E arth
PSME '6 7  Caedmon Record TC 1231, 18 O ct. 1967
PSME '6 8  Caedmon Record TC 1231, 28 March 1968
B a p tis t T im es. 20 June 1968, p . 3 [V ery b r ie f .  L overs 
o f T o lk ien  w ill be d e lig h te d  to  p o ssess th i s  book .] +
RGEO '6 8
B est S e lle r s  27 (1 Dec. 1967), 358. ["The tu n e s  a re
d e lig h tfu l and th e  poems a re  e q u a lly  s o ."  B r ie f .]  +
RGEO '6 7
Bingham, M ary. C o u rie r-Jo u rn a l (L o u is v ille , K y .), 17
Dec. 1967, p . E -5 . ["A b r ie f  d e s c r ip tio n  o f th is
handsome volum e.] +
RGEO '6 7
"Book B r ie fs " . The Jew ish  C h ro n ical (London). 28 June
1968, p . 25 . [A very  b r ie f  d e s c r ip tio n . "The f i r s t  s ix  
songs w ere w ritte n  in  th e  Judean h i l l s  o u ts id e
Je ru sa le m , id e a l te r r a in  fo r  h o b b its  and e lv e s ." ]  +
RGEO '6 8
The B o o k lis t 64 (15 F eb. 1968), 672. [A s h o r t
d e s c r ip tio n .]  +
RGEO '6 7
B rady, C h a rles A. "L ib e led  in  Im ages, a n g e ls  have th e ir  
day in  l i t e r a tu r e " .  B u ffa lo  Evening News, 23 D ec, 
1967 ,p . B -10. [T h is rev iew  a r t i c l e  comments b r ie f ly  on 
two T o lk ien  books. The Road Goes Ever On: " T o lk ie n 's
own lo v e ly  e l f i n  c a llig ra p h y  l ig h t s  up th e  iv o ry  pages 
w ith  i t s  s te e l-a n d -c rim so n  l ik e  th e  arabesqued  sw ords 
o f e lf la n d ."
Sm ith o f Wooten M ajor: One o f T o lk ie n 's
"incom parab le f a ir y  t a l e s ."  "Among i t s  s e v e ra l m orals 
i s  one found a ls o  in  th e  Book o f T o b it to  th e  e f f e c t  
th a t i t  i s  o fte n  hard  to  rec o g n ize  an an g e l u n t i l  h e . . .  
h as p assed  l ik e  th e  w in d ."] +
RGEO '6 7 , SWM '67A
C . , G.H. "Some New R e le a se s" . H e ra ld -A d v e rtise r 
(H u n tin g to n , W .Va), Sunday M agazine, 28 J a n . 1968 ,p . 6 . 
[A p le a sa n t rev iew  o f th e  book and re c o rd . The songs 
" ta k e  on added lu s t r e  from  th e  in s p ire d  E lv ish  m usic 
Mr.Swann has s e t  them to ." ]  +
RGEO '6 7 , PSME '6 7
C hoice 4 (F eb ru ary  1968), 1390. ["S w ann 's m u s ic ...
c o n s is ts  o f sim ple ly r ic  m elod ies hav ing  an
uncom plicated  S ch u b e rtian  s ty le  o f son g . T h is i s  m ost 
e v id e n t in  th e  t i t l e  son g , and i t s  melody i s  used as 
th e  m o tif o f th e  e n t ir e  c y c le . The q u a lity  o f th e  r e s t  
o f th e  m usic does n o t a t ta in  th is  le v e l .  Sw ann's m usic, 
on th e  w hole, i s  congruous to  th e  mood o f T o lk ie n 's  
h o b b its  and th e  r e s u l t  i s  a  p le a sa n t co m b in a tio n ." ] +
RGEO '6 7
C lem ens, D avid. "S cen e". The D aily  M irro r. 14 F eb. 1968, 
p . ? [A b r ie f  n o tic e , speak ing  o f th e se  "charm ing 
b a ::a d s ." ]  +
RGEO '6 8
D . , K. "A ria s  a t  th e  Bottom o f th e  G arden". The 
Birmingham P o st (E n g la n d ),25 May 1968, p . ? [The songs 
a re  e f f e c tiv e , e s p e c ia lly  " In  th e  W illow -m eads" and 
" E rra n try ."  S t i l l  " th e  volume i s  n o t much more th an  a 
c u l t- o b je c t , and I  d o n 't have any f a i r i e s  a t  th e  bottom  
o f my g a rd e n ." ] -
RGEO '6 8
Des M oines Sunday R e g is te r . 26 Nov. 1967, p . ? [V ery 
b r ie f  d e s c r ip tio n  o f th i s  "charm ing co m p ila tio n "  o f 
poems and m u sic .] +
RGEO '6 7
F erguson , T .S . "W hat's H appening: Songs o f M iddle
E a rth " . The Sunday T e leg rap h . 10 March 1968, p . 15. 
[T h is im p o rtan t rev iew  q u o te s Swann: "The s e ttin g s  a re  
in  my own s ty le ,  a s o r t  o f m ix tu re  o f a r t  song , b a lla d  
and fo lk -so n g  — r ig h t down th e  m id d le . The poems 
th em selves a re  m ost moving and a t t r a c t iv e  and have a 
c o n te x t o u ts id e  th e  books: good p o e try  in  th e  G eorgian 
s ty le ."  The E lv ish  song T o lk ien  h im se lf hummed — "a 
s o r t  o f G regorian  c h a n t, w hich I 'v e  a d a p te d ."  The 
rev iew  a ls o  c o n ta in s  th e  fo llo w in g  s ta te m e n ts  o f f a c t:  
The book w ill be p u b lish ed  March 28. On Thursday (March 
14 presum ably) T o lk ien  w ill come to  a p a rty  in  London, 
to  c e le b ra te  th e  fo rthcom ing  p u b lic a tio n  o f RGEO. On 
F rid ay  (M arch 15) Swann w ill perform  th e  c y c le  a t  th e
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Cam den Town F e s t i v a l .  T he c y c le  w as f i r s t  p e rfo rm e d  in  
th e  L a k e la n d  t h e a t r e  a t  R o s e h i l l . ]  +
RGEO ’ 6 8 , PSME '6 8
" F o r e c a s ts :  P a p e rb a c k s : M u sic  an d  A r t" .  P u b l i s h e r ' s
W eekly  194 (2  S e p t .1 9 6 8 ) , 6 3 . [T h e  p u b l ic a t io n  o f  RGEO 
by B a lla n tin e  a t  $ 2 .9 5  i s  a n n o u n ce d  f o r  14 O c t. 1 9 6 8 . 
T he bo o k  i s  d e s c r ib e d  a s  8 1 /2 "  x  1 1 " bound  I n  b o a r d s . 
"  T he m e lo d ie s  a r e  s i m p l e . . .  th e  h a rm o n ie s  d e l i g h t f u l  
an d  v a r r ie d  on  th e  p ia n o ."  T he p re v ie w  g iv e s  a  so u n d  
f a c t u a l  d e s c r ip t i o n  o f  th e  b o o k .]  +
RGEO '68A
F u l l e r ,  Edm und. "L an d  o f  N o u rish m e n t" . W all S t r e e t  
J o u r n a l  1 7 0 , (2 9  D e c . 1 9 6 7 ) ,6 . [ F u l l e r  b e g in s  w ith  a  
s u rv e y  o f  th e  p o p u la r i ty  o f  T o lk ie n  w hose b o o k s a r e  
" w o n d e r - f i l l e d ."  I n  a n  a g e  o f  n e g a tiv is m  " T o lk ie n 's  
s u p e rb  f a b r i c  t a c i t l y  a f f i r m s  th e  n o u r is h in g  v i r t u e s . "  
T he s t o r i e s  a r e  " f a i t h  q u ic k e n in g ."  A f te r  m e n tio n in g  II 
an d  LOTR. h e  d e s c r ib e s  RGEO. PSME. an d  SWM
a p p r e c ia t e v e ly . ] +
RGEO '6 7 ,  PSME '6 7 ,  SWM '67A
G . " F o r H o b b it L o v e r s " . T he F r ie n d  (L o n d o n ) 126 (5
A p r il  1 9 6 8 ), 4 1 0 . [A r a th e r  b r i e f  an d  w e ll  in fo rm e d  
re v ie w . "T h e  co m p o ser h a s  n o t t r i e d  t o  c o n je c tu r e  th e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  o r i g in a l  M id d le  E a r th  m u s ic , an d  
w ith  o n e  e x c e p tio n  th e  s e t t i n g s  a r e  i n  c o n v e n tio n a l 
b a l la d  s t y l e ,  w ith  f lo w in g  m e lo d ic  l i n e  an d  o r th o d o x  
harm ony an d  rh y th m ."  T he e x c e p tio n  i s  G a l a d r i e l 's  
la m e n t.]  +
RGEO '6 8
G e l l a t l y ,  P e t e r .  L ib r a r y  J o u r n a l  93  (1  F e b . 1 9 6 8 ) , 5 3 0 . 
[A s h o r t  f a v o r a b le  d e s c r ip t i o n  o f  th e  boo k  an d  r e c o r d . ]  
+
RGEO '6 7 ,  PSME '6 7
G la c k in , W illia m  C . "New T o lk ie n  V olum es Come in  B o th  
B ig  an d  L i t t l e  P a c k a g e s " . S a c ra m e n to  B ee ( C a l i f . ) ,  10 
D ec . 1 9 6 7 ,p . L 2 2 . [ RGEO i s  a  b e a u t i f u l  p r o d u c tio n ;  th e  
m e lo d ic  l i n e  o f  th e  s o n g s  i s  s im p le , n o t u n l ik e  
fo lk s o n g . T he r e c o r d  i s  a ls o  m e n tio n e d . SWM " p a c k s  
c o n s id e r a b le  ch arm  an d  s u p e rb  a tm o s p h e r e . . . .  A ll i t  
l a c k s . . .  i s  a  t h r e a t  o f  d a n g e r  t o  m ake i t  a  p e r f e c t  
s t o r y . . . " ]  +
RGEO '6 7 ,  PSME '6 7 ,  SWM '67A
H a a s , J o s e p h . "A C y c le  o f  T o lk ie n 's  P o em s". C h ic a g o  
D a ily  N ew s. 23 D e c . 1 9 6 7 , p . 7 [ RGEO an d  PSME a r e
d e s c r ib e d . T he boo k  i s  h an d so m e, th e  m u s ic a l p o r t io n  o f
th e  r e c o r d  so u n d s  l i k e  an  a r t - s o n g  r e c i t a l . ]  +
RGEO '6 7 ,  PSME '6 7
H a l l ,  R ic h a rd . " I n n e r  E lv is h  W o rld " . T he I n q u i r e r  
(L o n d o n ) N o. 6571 (1 5  Ju n e  1 9 6 8 ) , p .6  [A  f a v o r a b le
d e s c r ip t io n  o fRGEO. T he w o rd s an d  m u sic  a r e  m atch ed  
w ith  " d e l i c a t e  s e n s i t i v i t y . " ]  +
RGEO '6 8
H f e in s ] , E [ th e l ]  L . H orn B ook M ag azin e  44 ( A p r i l  1 9 6 8 ) , 
1 8 8 -1 8 9 . [A b r i e f  an d  in f o r m a tiv e  d e s c r ip t i o n  o f  th e  
" e le g a n tly  d e s ig n e d  b o o k " an d  o f  th e  r e c o r d  w ith  i t s
" l y r i c  ro m a n tic ism  t h a t  m a tc h e s  th e  mood o f  th e
t e x t s . " ]  +
RGEO '6 7 ,  PSME '6 7
H e rn , A n th o n y . " S p r in t  Com es to  th e  C o ffe e  T a b l e s . . . "  
^ i e  E venng  S ta n d a r d . 7 May 1 9 6 8 , p . 10 [A b r i e f  n o t i c e :  
m ore o f  a  p ia n o - to p  bo o k  th a n  a  c o f f e e  t a b l e  e x h i b i t ."  
H ern  i s  a  h o b b it  f a n . ]  +
RGEO '6 8
" H o b b ity " . T he G lasgow  H e r a ld . 6 A p r. 1 9 6 8 , p . 7 ["T h e
c u l t  o f  H o b b itry  o r . . .  th e  in c u r a b le  a f f l i c t i o n  o f  
T o lk ie n is m  i s  f u r t h e r  e la b o r a te d  o r  a g g ra v a te d  by  th e  
a p p e a ra n c e  o f  w h a t may b e  c a l l e d  th e  R in g - s tu d e n ts ' 
s o n g b o o k ..."  B r i e f . ]  -
RGEO '6 8
J o h n s o n , R o b e r t. " P r iz e w in n e r " . T he I r i s h  P r e s s .  30  
M arch 1 9 6 8 ,p . 6  r "T h e R oad G oes On F o re v e r  [ s i c ]  i s  th e  
m o st e x q u is i t e ly  p ro d u c e d  v o lu m e o f  so n g s  t o  h a v e  com e 
o f f  th e  p r e s s e s  f o r  m any a  m o o n .”  B u t b o th  v e r s e  an d  
m u sic  a r e  " th e  k in d  o f  q u e s t io n a b le  s t u f f  t h a t  le a d s  u s  
t o  th in k  t h a t  we h a v e  h e a rd  i t  a l l  b e f o r e ." ]  -
RGEO '6 8
K en n y , H e rb e r t  A . "A B o n an za  f o r  T o lk ie n  F a n s " . T he 
B o s to n  G lo b e . 13 D e c . 1 9 6 7 , p .  5 2 . [RGEO i s  d e s c r ib e d ;  
PSME i s  p r a is e d ,  th e  so n g s  " h a v e  a  p e rm a n e n t v a lu e , th e  
m u sic  m a tc h in g  i n  q u a l i t y  th e  L o rd  o f  th e  R in g s  c y c le  
fro m  w h ic h  th e  w o rd s a r i s e " ;  an d  SWM. th o u g h  
in d e p e n d e n t o f  LOTR. " i s  w r i t t e n  i n  th e  sam e e x q u is i t e  
E n g l i s h ." ]  +
RGEO '6 7 ,  PSME '6 7 ,  SWM '67A
L e w is , N aom i. " F a c t an d  P o e t r y " .  T he O b s e rv e r . 4  A ug. 
1 9 6 8 , p . 2 2 . [ B r i e f .  " H e r e 's  som e t r o v e  o u t  o f  M id d le  
E a r t h . . .  lo v e ly  an d  h a u n tin g  g ro u p  o f  s o n g s ." ]  +
RGEO '6 8
M i tc h e l l ,  D av id  N . " T h re e  f o r  H o b b i te e r s " . M ilw au k ee  
J o u r n a l . 10  D e c . 1 9 6 7 ,p . ? (D a te  n o t c o n f ir m e d .)  [Y ou 
n e e d  t o  b e  a  f a n  t o  a p p r e c ia te  th e s e  new  w o rk s o f  
T o lk ie n  e s o t e r i c s  —  RGEO. PSME. a n d  SWM.  T he re v ie w e r  
—  in  b r i e f  —  i s  l e f t  c o ld  by a l l  t h r e e . ]  -
RGEO '6 7 ,  PSME '6 7 ,  SWM '67A
M o rse , E liz a b e th  A . L ib r a r y  J o u r n a l  9 3  (1 5  J a n .  1 9 6 8 ), 
3 1 6 ; i d e n t i c a l  w ith  S c h o o l L ib r a r y  J o u r n a l .  J a n .  1 9 6 8 , 
p . 9 6  [A b r i e f  f a c t u a l  d e s c r i p t i o n :  " f o r  th e
e n th u s i a s t i c  y oung  a d u l t s  who h a v e  re sp o n d e d  to  
T o lk ie n 's  b o o k s . . . " ]  o
RGEO '6 7
N ic h o ls , L e w is . "Sw ann i s  E lv i s h " .  New Y ork T im es Book 
R ev iew .  22 O c t. 1 9 6 7 , p . 5 6 . [A b r i e f  p u r e ly  
d e s c r ip t i v e  r e v ie w .]  o
RGEO '6 7
P o l lo c k , J o h n . " L e is u r e  H o u r" . T he C h r i s t ia n  an d  
C h r i s t i a n i ty  T o d ay . 17 May 1 9 6 8 , p . 1 7 . [A b r i e f  
la u d a to r y  com m ent. T he boo k  " s h o u ld  s e t  s c h o o ls  an d  
f a m i l ie s  s in g in g ." ]  +
RGEO '6 8
P u n ch  254  (1 3  M arch 1 9 6 8 ) , 402  [A v e ry  b r i e f  n o t i c e .  "A 
rum  m a n if e s ta t io n  o f  th e  T o lk ie n  a d d i c t i o n . . . .  
A t t r a c t i v e ly  p r e s e n te d ]
RGEO '6 8
R o y a l C o lle g e  o f  M u sic  M ag azin e  64  (Sum m er te rm  1 9 6 8 ), 
5 9 -6 0 . [A  b r i e f  f a c t u a l  a c c o u n t o f  th e  b o o k . T he 
r e v ie w e r  p r e f e r s  th e  l a s t  s o n g . "T h e  o th e r  so n g s  may on 
f r e q u e n t  h e a r in g  p ro v e  to  b e  m ore s u b t l e  an d  l e s s  
o b v io u s  th a n  th e y  a p p e a r  t o  b e ." ]  + -
RGEO '6 8
S haw , M ild re d  H a r t .  "B e tw een  B ook E n d s " . T he D a ily  
S e n t in e l  (G ra n d  J u n c t io n , C o lo ra d o ) , 14 J a n .1 9 6 8 , p . ? 
[A b r i e f  re v ie w  n o tin g  t h a t  RGEO i s  a  f in e
c o l l a b o r a t io n  w h ic h  p r e s e r v e s  th e  l i l t  an d  m u sic  in  
T o lk ie n 's  v e r s e s .]  +
RGEO '6 7
"Sw ann S o n g s " . T he C h u rc h  T im es (L o n d o n ), 11 A p r il
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1968, p . 6 . [A s h o r t fa v o ra b le  comment: th e  songs a re  
r e a lly  s in g a b le  and th e  p r ic e  i s  m oderate a t  3 0 s .]  +
RGEO '6 8
W agenknecht, Edw ard. "The Record P a ra d e " . N ew s-Tribune 
(W altham -N ew ton, M ass.) 6 D ec. 1967, p . ? [He m entions 
h is  h ig h  p ra is e  o f V ol. I  o f LOTR and now w elcom es 
T o lk ie n 's  p o p u la r ity . SWM i s  an "e n c h a n tin g  w onder ta le  
in  th e  G eorge MacDonald t r a d i t io n ,  s k ir t in g  th e  edge o f 
a l l e g o r y . . ."  RGEO i s  an " e x c e p tio n a lly  r ic h  and
handsome volum e.*' PSME i s  ex trem ely  charm ing and
T o lk ien  re a d s  h is  own poems w e ll.]
RGEO '6 7 , PSME '6 7 , SWM '67A
Wheen, N a ta lie . "R in g -a -D in g ". T a b le t London) 222 (6
A p ril 1968 ), 343. [ " . . .o n ly  th o se  who a re  f a m ilia r  w ith  
T o lk ie n 's  books w ill  r e a lly  en jo y  i t s  c o n te n ts ."  
"M u sica lly  th e  songs a re  sim p le  and p l e a s a n t . . . .  [b u t]  
d o n 't ho ld  to g e th e r  to  form  a c y c le , though Mr. Swann 
has t r ie d  to  a c h e iv e  u n ity  by q u o tin g  th e  opening m usic 
in  th e  m iddle and a t  th e  end o f th e  w o rk ." She th in k s  
th a t  th e  e f f e c t  o f th e  m iddle one i s  a f a i l u r e .]  +
RGEO '6 8
W ildstrom , S te v e . "T o lk ien  M usic: Com plex, C adenced".
The M ichigan D a ily , 30 Nov. 1967, p . 2 [A s u b s ta n tia l  
and th o u g h tfu l rev ie w . " . . .  Swann has made a s e rio u s  
e f f o r t  and has c re a te d  a com plex c y c le  w hich m ust be 
co n sid e red  a c o n tr ib u tio n  to  th e  a r t  o f th e  so n g ."  "The 
Road Goes Ever On sh ou ld  have a fu tu re  in  th e  s e rio u s  
a r t-s o n g  r e p e r to i r e ."  SWM i l l u s t r a t e s  T o lk ie n 's  th e o ry  
o f f a ir y  s to r ie s  b e t te r  th a n  LBN d id . W hile T o lk ien  
sa y s n o th in g  profound in  S m ith , he ta k e s  h is  re a d e r on 
a m agic v o y ag e ." ] +
RGEO '6 7 , PSME '6 7 , SWM '67A
Woods, F f r e d e r ic k ] , "Poems and Songs o f M iddle E a r th " . 
The Gramaphone 45 (May 1 9 6 8 ), 607 . [An u rb an e ,
w ell-in fo rm ed  com ment. " . . .  Mr. Sw ann's m u sica l 
s ty le s a re  n o t in  th em se lv es c o n s i s t e n t . . . .  To th e  
T o lk ien  s c h o la r . . .  Mr. Sw ann's s e t t in g s  can n o t be 
w holly  s a t is f a c to r y .  N e v e r th e le s s ... from  a s t r i c t l y  
m u sica l p o in t o f view  th e y  a re  engag ing  and em in en tly  
hum m able." H eadds th a t  th e  book i s  "m ost handsom e."] +
RGEO '6 8 , PSME '6 8
M ythlore A rt P ortfo lio
Over th e  y e a rs  M yth lore h as p u b lish ed  a la rg e  
amount o f h ig h ly  p ra is e d  fa n ta sy  a rtw o rk . Few peop le 
a re  in c lin e d  to  c u t up th e i r  is s u e s  o f M yth lore in  
o rd e r to  fram e th e s e  p ie c e s  fo r  th e i r  w a lls . T h e re fo re  
M yth lore h as begun a s e r ie s  o f p o r tfo l io s  rep ro d u c in g  
v a rio u s  p ie c e s  on q u a lity  paper s u ita b le  fo r  fram in g . A 
lim ite d  number o f p o r tfo l io s  a re  now b eing  o ffe re d  
c o n ta in in g  c o p ie s  sig n ed  and num bered by th e  a r t i s t s .  
The f i r s t  p o r tfo l io  was re le a s e d  a t  th e  tim e o f th e  
M ythopoeic C onference in  A ugust, 1986.
S igned p o r tf o l io s  a re  $25.
U nsigned p o r tf o l io s  a re  $15.
In c lu d ed  in  th e  f i r s t  p o r tfo l io  a re  th e  fo llo w in g  
p ie c e s :
"M e d ita tio n  o f M ordred" (W illiam s) by S arah  Beach 
(from  ML39)
" T ro th p lig h t a t  C e rin  Amroth" (T o lk ie n ) by P au la 
D iS ante (from  ML45)
"The M is tre s s  o f th e  S ilv e r  Moon" (M acDonald) by 
Nancy-Lou P a tte rs o n  (from  ML21)
" T i l l  We have F aces" (L ew is) by P a tr ic k  Wynne 
(from  ML39)
Each p o r tfo lio  comes in  a fo ld e r  w ith  P a tr ic k  
W ynne's " T ris k e lio n "  (from  ML35) p r in te d  on th e  c o v e r. 
The a rtw o rk  i s  rep roduced  on 9X12" s h e e ts . W rite  th e  
A rt E d ito r  (s e e  page 2 fo r  a d d re ss ) to  re se rv e  your 
p o r tfo l io  (p le a s e  sp e c ify  w hether you w ant a sig n ed  o r 
unsigned  p o r tf o l io ) .  A ll p r o f i t s  a re  used to  su p p o rt 
S o c ie ty  a c t i v i t i e s .  S u g g estio n s fo r  fu tu re  p o r tfo lio s  
a re  en co u rag e , a s  th ey  a re  d esigned  fo r  m em bers' 
en joym ent.
Editor's Notes
A fte r re a d in g  th e  announcem ent ab o u t th e  18th 
M ythopoeic C onference in  th i s  is s u e , I  hope th a t you 
a re  a s  p le ase d  and e x c ite d  ab o u t i t  a s  I  am. Now i s  th e  
tim e to  make d e f in i te  p la n s  to  a t te n d , e s p e c ia lly  i f  
you have n o t a s y e t a tte n d e d  a M ythopoeic C o n feren ce. I  
r e g r e t th a t  w ith  th e  17 th  C onference ju s t  re c e n tly  
h e ld , more o f you who I  know by a c tu a l e n c o u n te r, 
co rresp o n d e n ce , o r a s a name I  rec o g n ize  from  th e  
m a ilin g  l i s t ,  have n o t sh a red  th e  p le a s u re , th e  
in te l le c tu a l  s tim u la tio n , and th e  g re a t v a r ie ty  o f 
c r e a t iv i ty  found a t  a M ythopoeic C o n feren ce.
P robab ly  th e  f i r s t  th in g  th a t  e n te r s  th e  mind i s  
th e  p e rc e iv e d  d i f f i c u l ty ,  b o th  in  tim e and fu n d s, in  
a tte n d in g . Those who a tte n d  could  d issu a d e  you o f th is  
i n i t i a l  m en tal b lo c k , iT  you cou ld  speak  w ith  them . So 
I  am sp eak in g  now, and ask in g  you to  re c o n s id e r your 
i n i t i a l  r e s e rv a tio n . I  can h ea r you sa y in g , "B ut I  
w o n 't know anyone th e r e ."  The a c tu a l s i tu a tio n  i s  q u ite  
d i f f e r e n t .  New p eo p le  a re  q u ic k ly  d isab u sed  o f any such 
f e a r .  The C onferences now a t t r a c t  p eop le from  a l l  
p a r ts  o f th e  U nited  S ta te s , and f re q u e n tly  from  o th e r 
n a tio n s . We come to g e th e r  to  sh a re  ou r s tro n g ly  m utual 
i n te r e s t s .  In d eed , you would be s u rp ris e d  to  fin d  th e  
number o f p eo p le  who a re  e a s ily  ap p ro ach ab le  
("ready-m ade" f r ie n d s , a s  i t  w ere ), many whose names 
you would re c o g n iz e  from  rea d in g  M y th lo re . W hether we 
a re  a tte n d e e s  o f many C o n feren ces, o r coming fo r  th e  
f i r s t  tim e , a l l  a re  u n ite d  d u rin g  th i s  very  s p e c ia l, 
a lm o st m ag ical tim e . We s te p  o u t o f o rd n ary  tim e , 
le a v in g  te le v is io n  and new spapers b eh in d , in to  a 
d if f e r e n t mode o f se e in g  and e x p e rie n c in g .
N ext y e a r 's  M ythopoeic C onference p rom ises to  be a 
very  s p e c ia l o c c a s io n , and may be th e  la rg e s t 
C onference to  d a te . T here i s  th e  p o s s ib i l i ty  th a t  th e  
h o using  f a c i l i t i e s  a t  M arquette (a  form er h o te l, now 
p a r t o f th e  U n iv e rs ity , w ith  h o te l, r a th e r  th an  
d o rm ito ry  co m fo rt) may be f i l l e d .  At a l l  c o s ta , d o n 't 
m iss t h i s .  Make your p la n s  and re s e rv a tio n s  e a r ly . I  
hope to  se e  you th e re .
